University of Missouri--Columbia by University of Missouri--Columbia
Stop by and enjoy 
• our services 
• VISITOR SERVICES include newspapers, food bar, leisure reading, 
Mizzou and Tiger memorabilia. 
• SPECIAL SERVICES include check cashing, post office sub-station, 
film developing, special orders. 
• STUDENT SERVICES include new and used textbooks, reference 
books, study aids, classroom supplies, calculators, DEC and IBM 
personal computers. 
• LEISURE SERVICES include bowling, pool, video games, lounges, 
dining area, snacks, magazines. 
Conveniently located in Brady Commons, Bldg. 14 (E-8) 
City Map 
Columbia, Missouri 
740 
LEGEND 
• Buildings 
• Visitor Parking 
··•·· Pedestrian Campus Streets 
8:15 a.m. to 3:45 p.m. Mon.-Fri. 
when UMC classes in session 
To University of 
Missouri-Columbia 
-from West: I-70 east to 
Stadium Blvd., south 
(right) on Stadium Blvd. to 
College(763), north(left) 
on College(763) to Rollins 
St., west(left) on Rollins to 
Hitt, north(right) on Hitt to 
Visitor Parking Lot ( * ) 
- from South: Hwy 63S 
north to Stadium Blvd., 
west(left) on Stadium 
Blvd. to College(763), 
north(right) on College 
(763) to Rollins St., west 
(left) on Rollins to Hitt St., 
north(right) on Hitt to 
Visitor Parking Lot(* ) 
Vandiver Drive 
Livestock 
Center 
0 
-from North: Hwy 63N, 
south to Interstate 70, 
east(left) on 1-70 to Hwy 
63S, south(right) on 63S 
to Stadium Blvd., west 
(right) on Stadium Blvd. to 
College(763), north(right) 
on College(763) to Rollins 
St., west(left) on Rollins to 
Hitt, north(right) on Hitt to 
Visitor Parking Lot(* ) 
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-from East: I-70 west to 
Hwy 63S, south(left) on 
63S to Stadium Blvd., 
west(right) on Stadium to 
College(763), north(right) 
on College(763) to Rollins 
St., west(left) on Rollins to 
Hitt St., north(right) on Hitt 
to Visitor Parking Lot ( * ) 
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RESTROOMS 
Restrooms are located in nearty all major buildings. Jesse Hall, Memorial 
~~,:;o~:a~~=rM~~~1:::~i~~! ld~~eMr~~;:,::~ Aa~:?~rT~:~~i,va~~ 
capped. 
UMC has been adapting its campus for the handicapped since the 1950·s. 
Ramps, elevators, and adapted restrooms and water fountains are incorpo-
rated in new buildings. UMC continues to adapt such facilities in older 
buildings. 
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BUILDINGS AND FACILITlES 
Note: Several offices, classrooms and lab-
atories are temporarily located in buildings 
which are residential or leased, and not 
shown on the map. They may be lound by 
street numbers. The streets are named on 
the map and several also are in this index. 
1. Academic Support Center . . ..... 86 
2. ~~~~.1=[~y 
Museum, Forestry, Fisheries 
and Wildl~e) ........................... E9 
3. Agricultural Engineering .............. E12 
4. Agricultural Engineering Lab ........ F12 
D Allen Auditorium in Arts 
and Science see 8 
5. Alumni Center (Alumni Relations 
& Development) ......... . .... H1 
6. Animal Holding Pens ..................... F13 
7. Animal Science Teaching and 
Research Center ............... ... . .G14 
• Art in Fine Arts see 35 
8. Arts & Science, Allen Auditorium, 
(English, Leaming Laboratory, 
12 
History) .. . ...... 08 
........... 09 
.................................... 13 
........ J9 
. L1 
........ ........... Ee 
.......... E9 
............. H4 
················· ··14 
.88 
...... 05 
.................................... F13 
see 14 
............................ ...... 06 
...................................... E13 
13 
............. F7 
................... C10 
··•······K2 
....... .. 85 
....... E12 
........ C7 
........... 86 
........... C9 
..................... 87 
14 
14 
• 15 
D Faurot Field in 
Memorial Stadium see 67 
35. Fine Arts (Music, Drama & Art, 
Fine Arts Gallery, Recital Hall, 
University Theatre) .......... .............. C9 
36. Fire Station and Training .............. G12 
37. Gannett (Journalism) ....................... AS 
38. Garage, University ........................... J9 
39. General Classroom ........................ EB 
40. General Services & University 
Police .............................................. J8 
41 . Gentry (Student Development, 
Studio Theatre) .............. ................ 09 
D Gentry Avenue ............................ D-E7 
42. Geology & Keller Auditorium .......... 87 
43. Gott Course, A.L. Gustin, 
Club House ...................................... H1 
• Green Chapel, A.P., in Memorial 
Union see 68 
44. Greenhouses (Agronomy, 
Horticulture) .............. C-010, G12-13 
45. Gwynn (Horne Economics) ......... C1 O 
D Health Sciences Center (formerly 
Medical Center) .............................. Ge 
46. Heames Multipurpose ........ ...... ....... J7 
4b ~~ k~~~fli<>~)··················.·.····.·.·.•·········· A:~~ 
48. Hinkson Creek Recreation Area .... L.3 
49. Honors College ................................ 09 
50. Hospital & Clinics, University, 
in Health Sciences Center ... . .. Ge 
51 . Industrial Education ......................... C6 
52. Jesse (UMC Administration) & 
Jesse Auditorium ...... .................... C7 
D Keller Auditorium in 
53. Ki~~ .~~.2 ........ ............. J11 
• Kuhlman Court .................. . ............. 09 
~: =~~::1:~I ~~t~r . ·.· . .. i~ 
56. Leaming Center Lab ... . . ................ AS 
57. Lefevre (Academic 
Computing Center, Zoology) ... ... 810 
J 
0 
58. Lewis (UM Central 
Administration) ...................... ......... 06 
• Library, Ellis, & Ellis 
Auditorium see 31 
59. Livestock Center .... ..... . ............... H13 
60. Livestock Pavilion (old) ................. F13 
61 . Low Level Radiation Lab ... ... ........ F13 
62. Lowry (Law Annex) .......................... ca 
• Lowry Plaza .. . .. ca 
• Mall .... ............................................. 0-FS /J. ~==~;;iices;;; ········· .o-01 
East & West Annexes 
(Computer Networl() ..................... Ee 
64. McAlester & Annex 
• J;J~kRetiaiiiiiiaiion ·· .... A7 
Center) see 128 
65. MclKee Gymnasium .............. . ......... 09 
• Medical Center (now Health 
Sciences Center) ................ ........... Ge 
66. Medical Science (Medicine) ........... Ge 
67. Memorial Stadium (Faurot Field) ... .15 
68. Memorial Union (A.P. Green 
Chapel, Faculty-Alumni 
69. M'i::%lsii'iausiriessi Putii1c ..... c9 
Administration) . . .................. 88 
70. Mid-Missouri Mental Health 
Center .................... . .............. G7 
• Missouri Avenue .......................... 0-ES 
71 . Missouri Department of 
Conservation (Fisheries, 
Wildlife) ................................... ....... J11 
7~ :n~:c~roiiiimy,Agricultu;air-19 
Economics, Animal Science) ........ 89 
15 
D Music, Drama and Art in 
Fine Arts see 35 
73. Neff & Annex (Journalism) ..... ...... AS 
74
· ~.:~~::er c::~~:~t ............. 87 
75. Nursing, School of .... ·················· - ·F8 
76. Ophthalmology Clinio .... ................. Ge 
TT. Parker (Testing & Counseling) ...... 87 
• Pan<ing, Visitor (Special Events 
Parking by Direction) see 161 
78. Personnel Services/Employee 
Relations (UMC) .. . .. ..... A9 
79. Physics ..................................... . .. 011 
80. Pickard (Museum of Art & 
Archaeology, Art History & 
Archaeology) .. . . ......... ········88 
81 . Picnic Shelter .. . ......... L2 
82. Poultry (T-14) ................................ G11 
83. Pouttry Research-Nutrition 
Lab. . .......... H15 
84. Poultry Research-Physiology 
Lab .......................... ..................... H15 
85. Power Plant... ..... ........... .................... 86 
86. Professional (Business & Public 
Administration) ...... . .......... 88 
a1. p~=l\~illllll: ......................... J3 
88. Read (Office for Student 
Development) .............. . ................. 09 
• Recital Hall in Fine Arts see 35 
89. Red Cross Mid-Missouri 
Blood Center ....................... . ........ K2 
90. Research Park Development 
(Environmental Health and 
Health Physics Service) ....... : ........ J3 
91 . Research in Social 
Behavior, Ctr .... . ............ 84 
• Research Park . .. . . . .... .. .. .. .. . ....... J-L 1-3 
92. Research Reactor Facility 
(Nuclear) ......................................... L 1 
RESIDENTIAL LIFE 
Realdence Halla 
BINGHAM GROUP 
93. Bingham (cafeteria) ............ F12 
94. Hatch .... . ..................... ... ... F12 
95. Schurz .... . ............................. F11 
BLAIR GROUP 
96. Blair (cafeteria) ..................... G6 
97. Donnelly . . ............................. G6 
98. Smith .............. ........................ H6 
DOBBS GROUP 
99. Dobbs (cafeteria) ................. G6 
100. Jones ...................................... G6 
101 . Lathrop .................................. G6 
102. Laws ..................................... G6 
103. HILLCREST (leased) Broadway 
104. J~N~¥~iand'caieieria ::: :::: m 
LOEB GROUP 
105. Loeb (cafeteria) ...................... A6 
106. McDavid ................. ... .............. A6 
107. McReynolds .......... . .. A6 
PERSHING GROUP 
108. Baker-Park .............. ............... F9 
109. Cramer .. . ........................ G9 
110. Defoe ........... . .................. F9 
111 . Dockery-Folk ...... ................. . G9 
112. Gardner-Hyde ......................... F9 
113. Graham ................. .. ............... F9 
114. Hadley-Major ........................ G9 
115. Pershing (cafeteria) ............... G9 
116. Stafford .................................. G9 
ROLLINS GROUP 
117. Gillett ...... . ............... E10 
118. Hudson ................................ E11 
119. Rollins (cafeteria) ................. E1 O 
120. WOLPERS ..................................... E10 
Famlly Houalng 
121. Universtty Heights, 
Providence Rd .................. 04-5 
122. Unlversfy Terrace, 
Stadium Rd ............... H9, 19-10 
123. Universfy Village, 
Providence Rd . .......... C4, 03-4 
~~a~~~rr:~~orne 
Economics Cooperative 
House), 1415 University ... 811 
125. Templecrone Cooperative 
House, 1404 University .... 811 
Unlveralty-SupervlNd Houalng 
126. Mark Twain (private) .............. C6 
1~: ~:tt~h~~=~ter .......... E9 
129. =~~.:::·······················:::::i~ 
• Sanford Street ............ 06 :~: ~= ~"t"r::78~istrvi :::ctl 
132. Schweitzer (Biochemistry) .......... C11 
133. Scientific Instrument Shop ..... ......... L 1 
• Simmons Field (Baseball) see 10 
134. Slaughtemouse .E13 1~: ~ciucaiioo·i ········· ............ 88 
~mlnation Center .............. C6 
[iJ Stadium, Memorial, & 
Faurot Field see 67 
137. Stanley (Home Economlca) ......... C10 
138. Stephens (Fisheries & Wildlife) ... C11 
139. s/,::!~~r~~r,~~ .... Clo 
140. Student Athletic Field ................... F11 
141 . Student Health Center .................... 87 
142. Swallow (Museum of 
~~~::i~:
1
huest 
Relations) ...... . ...... ca 
143. Swimmll Pool (Natatorium) .. ...... E7 
144. s;i~=.,~ti~~: ~~····87 
14B J:~f ~~~ltura!!ngkneertng) .... F12 
146. TD3 & TD4 Hospital Support 
Services ..................... ........ .... ..... .... F8 
147. Tate (Law) ........................................ ca 
• Teaching Hospital (University 
Hospital and Clinics) see 50 
148. T~~= ~~~~~i 
Communication) ........................... 810 
149. Tucker (Biological Sciences) ....... 01 O 
D Union, Memorial see 68 
150. University Hall (UM Central 
Administration) ............................... H1 
151 . University Printing Services ........... 85 
152. University Reception House and 
• President's Home ............................ K9 
D Universfy Theatre in Fine Arts 
see35 
153. USDA Biological Control 
of Insects ........................................ K 1 
154. Veterans Administration 
Hospital, Harry S. Truman 
Memorial ........ , ............................... H7 
155. Veterinary Diagnostic 
Research Lab .............................. F14 
156. Veterinary Medical 
OiaQnostic Lab ............................ F1~ 
157. Vetennary Medicine ....................... E13 
158. Veterinary Reproductive Lab ....... E15 
159. Veterinary Science ........................ E13 
160. Veterinary Teaching Hospital 
(former Clinic) ..... . ..................... E13 
161 . Visitor Parking Lots ........ 810, 05, 07, 
(Special Events 09,H-19, K6, 
162. Ja':t~'t?ira~w'!';/,alism) .~7.:~ 
• Watson Place ................... ................. A9 
163. Waters (Agronomy and Plant 
164. ~~ensiorii:iivisiorii : : : :~6g 
D Wilson Avenue ...................... C11 
165. Woodland & Floral Gardens ........ E10 
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SORORmES AND FRATERNmES G 
Nota: Only sororities and fraternities with 
University-supervised housing are listed. 
Sororttlea 
A. Alpha Chi Omega ............................ F6 
B. Alpha Delta Pi .... . ......... ................. E6 • C. Alpha Epsilon Phi .......... .................. E6 
D. Alpha Gamma Delta ....................... F6 
E. Alpha Phi ...................................... FS 
F. Chi Omega ...... ........ . ......... F6 
G. Delta Detta Delta . ..F6 H 
H. Delta Gamma ......................... ......... ES 
I. Delta Phi Epsilon ............................. E6 
J. Gamma Phi Beta ......... ................... E6 
K. Kappa Alpha Theta ..................... G6 
L. Kappa Delta ................. .................... E7 • M. Kappa Kappa Gamma ........... ......... E6 
N. Pi Beta Phi ............................. ......... 06 
0 . Zeta Tau Alpha.... . ................... F6 
Fratemltlea 
P. Acacia .................... . ....... C11 
Q . Alpha Epsilon Pi. .... . ....................... .F7 
R. Alpha Gamma Rho ........ .............. C11 
S. Alpha Gamma Sigma ............. .... E6 
T. Alpha Sigma Phi ........................ G10 
U. Alpha Tau Omega ........................... F6 
V. Beta Sigma Psi ... . .. ................ ..... . A 11 
W. Beta Theta Pi ... . ....... C11 
• 
X. Delta Chi............. .ES 
Y. Delta Sigma Phi. ............. ................ E7 
Z. Delta Tau Delta .............. ................ E6 
J 
~: =suC'!is·· ·········· .. · .. ·.· ......... ~j 
CC. Farmhouse ...................................... F6 
DD. Kappa Alpha ................................ 811 • ii ~;~~Aiiiha ..... ·· .. ··.·.· .. ···.~ 
GG. Phi Delta Theta .... . ...... E4 
HH. Phi Gamma Delta ...................... 011 
II. Phi Kappa Psi ........... ..... ................ ES K 
JJ. Phi Kappa Theta ............................. 06 
KK. Pi Kappa Alpha . . ................... FS 
LL. Pi Kappa Phi. . ........................... FS 
MM. Sigma Alpha Epsilon ... ................... C4 
NN. Sigma Alpha Mu ...... . ..................... A9 
00. Sigma Chi ......... ...... ...................... C11 
~ ~=~~;'.ej;;jiioii ........... ........... °.t~ 
RR. Sigma Pi ............. ..... . .................... ... ES 
• 
L 
SS. Sigma Tau Gamma .... c11 
TT. Zeta Bela Tau ..... ............................. F6 
